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Supella longipalpa, Blattella 
germanica,Parcoblatta sp Periplaneta americana, Blatta 
lateralis,Polyphagaaegiptica, Arenivaga roseni,Parcoblatta 
sp.   





































. Nematocere  
  
- Colicidae  
- Psicodidea  
- Simolidae  








- Cyclorrapha  
  
- Muscidae 
- Glossinidae  
- Calliphoridae 













































Three day fever(  
  
Phlebotomus 
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